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英
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教
授
編
集
後
記
『
中
京
大
学
文
学
会
論
叢』
第
五
号
を
お
届
け
す
る
。
今
号
は
、
上
代
の
言
語
学
的
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
歴
史
学
的
研
究
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
・
広
告
講
義
の
実
践
報
告
ま
で
、
論
文
六
篇
を
掲
載
す
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
誌
面
と
な
っ
た
。
お
忙
し
い
折
に
ご
投
稿
く
だ
さ
っ
た
会
員
の
皆
様
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
本
年
度
よ
り
、
言
語
表
現
学
科
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
大
幅
に
改
定
し
、
日
本
語
学
・
言
語
学
に
基
づ
く
｢
こ
と
ば｣
の
学
修
を
大
き
な
一
つ
の
柱
と
し
て
打
ち
出
し
、
さ
ら
に
、｢
こ
と
ば｣
を
通
し
て
社
会
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
新
た
に
着
任
さ
れ
た
二
名
の
教
員
に
よ
る
論
文
は
、
そ
の
一
つ
の
指
針
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
文
学
会
を
取
り
巻
く
状
況
と
し
て
は
、
昨
今
の
世
相
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
収
入
・
支
出
の
厳
格
化
が
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
今
年
度
よ
り
、
論
叢
と
春
季
大
会
の
ご
案
内
と
を
分
け
て
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
九
年
度
春
季
大
会
の
ご
案
内
は
、
四
月
以
降
、
改
め
て
お
送
り
す
る
の
で
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
。
本
会
の
発
展
の
た
め
に
、
会
員
諸
士
に
は
奮
っ
て
ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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